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Assalamu’alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh, 
Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada 
Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan 
Kuliah Kerja Nyata dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang 
telah ditentukan. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan 
kita Nabi Agung Muhammad SAW dan para sahabatnya yang telah memberikan 
tauladan yang baik, semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan 
syafa’at dalam menuntut ilmu. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan hasil pengamatan serta 
pengalaman di Padukuhan Batur, Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, 
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan selama 1 bulan. 
Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan selama 1 bulan terhitung dari tanggal 02 
Februari 2021 sampai dengan 04 Maret 2021 merupakan salah satu syarat yang 
harus dipenuhi di Universitas Ahmad Dahlan untuk mendapatkan gelar sarjana. 
Banyak pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan laporan Kuliah 
Kerja Nyata ini, maka dari itu kami ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata. 
2. Anton Yudhana, S.T., M.T, Ph.D selaku Kepala Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan serta 
jajarannya, serta Kepala Pusat KKN yang telah memberikan 
pembekalan sebelum pemberangkatan dan telah berupaya keras dalam 
mendampingi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 
3. Ibu Sulistyawati S. Si, MPH, PhD. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan kami yang telah membimbing kami, mendukung kami dan 
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menasihati kami dalam berbagai rencana kegiatan, maupun pra dan post 
pelaksanaan. 
4. H. Sunaryanta selaku Bupati Gunungkidul yang telah memberikan 
kemudahan dan apresiasi dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 
5. R. Haryo Ambar Suwardi, SH, M.Si, selaku Camat di Kapanewon 
Patuk yang telah memberikan kemudahan dan apresiasi atas program 
KKN ini. 
6. Sukardi Kepala Desa di Kalurahan Putat yang telah memberikan 
kemudahan dan apresiasi atas program KKN ini. 
7. Tugimin selaku Ketua Dusun Padukuhan Batur yang telah membantu 
melaksanakan program kegiatan KKN ini. 
8. Ketua RT, Ketua RW, dan pemuda/pemudi karang taruna di lingkungan 
Padukuhan Batur, Kalurahan Putat yang telah membantu pelaksanaan 
program kegiatan KKN ini. 
9. Masyarakat Padukuhan Putat dan semua pihak yang telah ikut 
membantu  kelancaran program kegiatan KKN ini. 
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta inayah- 
Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kelancaran di dalam semua 
urusan dan selaku menjadi makhluk-Nya yang berada pada jalan yang benar serta 
diberi kesempatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Oleh karena itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua 
pihak atas kekhilafan dan kekurangan kami dalam melaksanakan kegiatan KKN di 
Padukuhan Batur, Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Gunungkidul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Kami berharap bahwa setelah melaksanakan kegiatan KKN 
ini kami lebih dapat berinteraksi dengan masyarakat secara baik, dan semoga 




Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari 
kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan 
demi kesempurnaan penulisan yang akan datang. Semoga laporan ini dapat 
memberikan manfaat penulisan dan pembaca. 
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